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华 夏 学 人
The Constructive History of Huaxia Communication Study System (Part I)
XIE Qing-guo
(School of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen, Fujian, China, 361005)
Abstract: In 2006, the author began to work in the school of journalism and communication of 
Xiamen University, which started the academic path of inheriting the tradition of communication 
research of the school and his personal innovation. In the past 13 years, on the one hand, the 
author gave full play to his academic background and opened up the field of communication 
studies of Laozi, on the other hand, in line with the development idea of the school, he broke 
into the field of communication research on mainland and Taiwan Strait, and in the process, he 
tried to integrate the two into the communication research of Huaxia, thus creating a path of his 
own academic research.
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